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ABSTRACT
Dalam pelaksanaan fungsinya, program studi harus memiliki standar mutu yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi program studi sarjana merupakan salah satu bentuk penilaian yang dilakukan oleh
BAN-PT, untuk menentukan status dan peringkat kelayakan mutu pendidikan terhadap bidang akademik sesuai dengan standar
mutu yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk pengelompokan akreditasi berdasarkan elemen penilaian standar
akreditasi menggunakan analisis komponen utama, serta membuat model analisis diskriminan dalam pencapaian nilai standar
akreditasi program studi sarjana Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data standar
akreditasi program studi sarjana yang diperoleh dari borang akreditasi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dimana setiap standar
akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian yang dijadikan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian dari 41 program studi
sarjana menggunakan analisis komponen utama dari skor komponen utama pertama, diperoleh program studi sarjana Unsyiah yang
termasuk dalam kelompok program studi dengan standar akreditasi tinggi adalah Pendidikan Dokter Hewan dan Ilmu Hukum.
Kemudian terdapat 32 program studi yang termasuk ke dalam kelompok program studi dengan standar akreditasi sedang.
Sedangkan program studi yang termasuk dalam kelompok program studi dengan standar akreditasi rendah adalah Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan, Teknik Pertambangan, Ilmu Politik, Teknik Industri, Farmasi, Pendidikan Guru Anak Usia Dini, dan
Informatika. Berdasarkan 14 komponen utama, kemudian didiskriminankan didapatkan dua fungsi diskriminan yang mempunyai
ketepatan sebesar 90.2%. Hasil penerapan fungsi diskriminan diperoleh empat program studi yang salah kelompok. Program studi
Teknologi Hasil Pertanian dan  Peternakan memiliki akreditasi B, akan tetapi berdasarkan fungsi diskriminan program studi
tersebut termasuk ke dalam akreditasi A. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pendidikan Seni Drama, Tari,
dan Musik berakreditasi C, akan tetapi berdasarkan fungsi diskriminan program studi tersebut termasuk ke dalam akreditasi B.
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